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La presente tesis, titulada: “El pagaré en el financiamiento de pequeños 
empresarios  comerciales de la provincia de Chincha año 2019", tuvo como objetivo 
determinar en qué medida se utiliza los pagarés y cuál es su relación para 
garantizar el financiamiento a pequeños empresarios comerciales  de la provincia 
de Chincha, año 2019. 
La metodología utilizada es una investigación tipo descriptiva explicativa con 
una muestra de 163 pequeños empresarios, utilizando como técnica la encuesta y 
como instrumento, el cuestionario.  
Según los resultados analizados y estadísticamente probados, existe relación 
significativa entre el uso de pagarés y  el financiamiento a pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha, año 2019, con una correlación 
estadísticamente significativa de 0,905. Por consiguiente, teniendo en cuenta el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0, 819) se asume que los beneficios que garantizan 
el financiamiento está determinado en un 81,9 % por el uso de pagarés a pequeños 
empresarios comerciales de la provincia de Chincha, año 2019. 











“El pagaré en el financiamiento a pequeños empresarios  comerciales de la 
provincia de Chincha año 2019", cuya investigación sigue los parámetros 
determinados para informes en el contexto científico, se organiza de la siguiente 
manera: 
El pagaré es considerado un documento contable y legal, el cual es utilizado 
para acreditar el compromiso de pago, en éste documento intervienen el deudor 
(persona la cual se compromete a pagar) y el acreedor (beneficiario). El pagaré es 
muy utilizado por las empresas, sobre todo por las pequeñas, al adquirir un 
financiamiento.  
 La presente tesis se organiza de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, en éste capítulo se plantea el 
problema sobre el financiamiento a pequeños empresarios de la provincia de 
Chincha, año 2019, describiendo lo que llevó a realizar la presente investigación, 
teniendo en cuenta el diagnostico, pronostico y control de pronóstico. El problema 
general planteado fue: ¿Cuál es el efecto del pagaré con el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019? 
 
En el Capítulo II: Se determina el Marco teórico, manifestando los 
antecedentes del estudio relacionados a las variables de investigación, las cuales 
sirvió de apoyo para contrastar distintos resultados de investigaciones ya 
realizadas, asimismo se presentan las bases teóricas organizadas en función de 
distintas teorías relacionadas al tema, 
 
En el Capítulo III: Se menciona la  metodología que se  tomó en cuenta para 
la realización de la investigación, donde el instrumento de recolección de datos fue 
 x 
 
la encuesta. Asimismo; se señala la población y muestra la cual  se constituyó por 
163 pequeños empresarios, y aplicación de la metodología, de cómo se optó por el 
enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y explicativo, así como la descripción 
coherente de la técnica constituida por la encuesta, así mismo el cuestionario como 
instrumento de investigación, se muestra también la selección y validación de los 
instrumentos. 
 
En el Capítulo IV: De los resultados, se instauran e interpretan las tablas y 
figuras, la contratación de las hipótesis y discusión de resultados. 
Complementariamente, se establecen las conclusiones a las que llega la 
presente investigación y las referencias que se utilizaron como complemento, tanto 
para el marco teórico como para el proceso metodológico de investigación. Finaliza 


















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la realidad problemática: 
 
La presente investigación abordará extender el conocimiento sobre El pagaré 
en el financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la provincia de 
Chincha año 2019, se ha elegido el presente estudio debido a que en la actualidad 
se ha incrementado la cantidad de pequeños empresarios en Chincha, 
considerando que es una provincia altamente comercial, en la cual muchas 
personas buscan crecer de forma independiente, en dónde obtengan beneficios, 
tanto económicos como la disponibilidad de tiempo para realizar otras actividades. 
Los pequeños empresarios inician su negocio con un capital mínimo, para así 
consolidar su empresa, crecer y cumplir sus metas. Sin embargo, existe un gran 
desconocimiento por parte de los pequeños empresarios de Chincha, sobre los 
documentos formales que deben utilizar para un mejor financiamiento para su 
empresa, como es el “Pagaré”, ya que la mayor parte de ellos se inicia con un bajo 
conocimiento sobre las formalidades que se han de utilizar. 
De seguir el desconocimiento en los pequeños empresarios de Chincha sobre 
los usos y beneficios de pagarés, se perderán de utilizar estas fuentes de 
financiamiento lo cual le ayudaría mucho al crecimiento de su capital para no sólo 
quedarse en una pequeña empresa. 
Como se ha mencionado en el párrafo anterior, para consolidar y hacer crecer 
su empresa es necesario contar con diversos financiamientos, por ello el presente 
estudio busca brindar información necesaria a aquellas personas que se están 
lanzando a realizar su negocio independiente y también a aquellos que ya iniciaron, 
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sobre los beneficios que les traería la utilización de pagarés para garantizar el 
financiamiento que necesitan para consolidarse. 
El financiamiento es una de las variables del crecimiento empresarial, entre 
otras como: una economía en desarrollo, un producto o portafolio de productos con 
alta demanda, gestión eficiente del negocio, etc. 
Al obtener conocimientos e información adecuada y sustentada sobre ello, 
motivará al pequeño empresario a seguir creciendo, lo cual contribuirá al desarrollo 
del país, logrando una globalización económica deseada, así mismo a la 
generación de empleo. Informarse y aprender siempre será beneficioso para abrirse 
al mundo de los negocios. 
1.2. Delimitación: 
La presente investigación busca describir el pagaré en el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019. Teniendo 
en cuenta que muchos de los pequeños empresarios desconocen los beneficios 
que pueden obtener al utilizar éste documento formal llamado “Pagaré”.  
Para realizar el estudio y describir lo antes mencionado de forma detallada y 
exacta se tomó una muestra de 163 pequeños empresarios. Sin embargo, hubieron 
limitaciones, las cuales dificultaron el proceso de investigación, tales como el 
tiempo, ya que comparto otras actividades junto con la elaboración del presente 
estudio, así como también el acceso al desarrollo estadístico para su veracidad y 
exactitud de los datos, debido a la imparcialidad al margen de consideraciones 
personales durante la ejecución del estudio, sin embargo, todas limitaciones fueron 
superadas y permitieron culminar la investigación de manera óptima. 
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1.3. Formulación del problema principal: 
1.3.1. Problema principal 
¿Cuál es el efecto del pagaré en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha año 2019? 
1.3.2. Problemas secundarios 
- ¿Cuál es el efecto de la cultura financiera del uso de pagarés en el financiamiento 
de pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019? 
- ¿Cuál es el efecto de la frecuencia del uso de pagarés en el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019? 
1.4. Objetivos: 
1.4.1. Objetivo principal 
Determinar cuál es el efecto del pagaré en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019. 
1.4.2. Objetivos secundarios 
- Precisar cuál es el efecto de la cultura financiera del uso de pagarés en el 
financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha 
año 2019. 
- Determinar cuál es el efecto de la frecuencia del uso de pagarés en el 
financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha 
año 2019. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos: 
Tabla 1. 
Indicadores de logros de objetivos. 
OBJETIVOS SECUNDARIOS INDICADORES 
OS1: Precisar cuál es el efecto de la 
cultura financiera del uso de pagarés en el 
financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha 
- Aplica la  cultura financiera. 
- Conoce las condiciones de los pagarés. 
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año 2019.  
OS2: Determinar cuál es el efecto de la 
frecuencia del uso de pagarés en el 
financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha 
año 2019. 
- Utiliza los pagarés con frecuencia 
- Conoce quienes son los emisores del 
pagare.  
OS3: Determinar cuál es el efecto de la 
capacidad de compra y cumplimiento de  
entrega de productos o servicios del uso 
de pagarés en el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la 
provincia de Chincha año 2019. 
 
- Mejora la capacidad de compra 
- Disminuye riesgos de incumplimiento 
de los calendarios de entrega de 
productos o servicios. 
OS4: Identifica cuál es el efecto de 
Operaciones comerciales y las 
obligaciones financieras del uso de 
pagarés en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales de la provincia 
de Chincha año 2019. 
 
- Agiliza las operaciones comerciales. 
- Cumple con las obligaciones 
financieras. 
 
1.6. Justificación e importancia: 
La presente investigación es importante porque reflejará las opciones y 
beneficios de éste título valor (Pagaré) permitiendo a los pequeños empresarios 
conocer y hacer uso de ello para mejorar su sistema de financiamiento.  
Se justifica porque brindará la información para que los pequeños 
empresarios tengan los conocimientos necesarios para solicitar su financiamiento 
y emprender de manera exitosa su negocio, siendo éstos los beneficiarios directos 
de la presente investigación. 
Así mismos servirá de apoyo a futuras investigaciones, ya que estará a 
disposición de todo aquel que le interese conocer más sobre el tema, siendo éstos 




En cuanto a las limitaciones que presentó la investigación, se consideran las 
siguientes: 
Se tuvo dificultad para poder recabar la información necesaria en cada uno de 
los pequeños empresarios de la muestra, debido a que no todos se toman el tiempo 
para responder a las preguntas establecidas, ya que están en su horario de trabajo, 
y muchos de ellos se reúsan a colaborar, debido a ello tardé en obtener lo requerido 
ya que no pude disponer del tiempo completo por que comparto mis actividades 
investigativas con actividades laborales. Sin embargo, éstas limitaciones fueran 
superadas, ya que dedique todo mi tiempo libre a culminar con la recolección de 
información necesaria, gracias a ello no tuvo incidencias significativas en la 


















2.1. Bases teóricas: 
2.1.1. Uso de pagarés 
En este punto, presentamos definiciones de distintos autores sobre qué 
es un pagaré, lo cual nos permitirá tener una noción más clara para poder 
entender la información que se presentará en los puntos posteriores. 
Según Rosales (2019) “El pagaré es un título de crédito en el que el 
emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes 
de una fecha determinada. Este documento privado puede ser utilizado como 
instrumento público y se denomina título de crédito porque el tenedor podrá 
exigir el cumplimiento del pago del mismo dentro de los términos acordados”. 
 Para Gedesco (2018) “Un pagaré es un documento privado legal, por el 
cual, una persona (llamada emisor o suscriptor) se obliga a pagar a otra (que 
llamamos tomador o beneficiario) cierta cantidad de dinero en una fecha 
determinada en el documento. La cantidad y la fecha de vencimiento deben 
expresarse explícitamente en el documento. Se trata de una promesa de 
pago que un autónomo o empresa realiza a otro para pagarle en un tiempo 
determinado”. 
Según Menendez (2016) “El pagaré es un título de crédito, con 
determinadas formalidades, que contiene la promesa pura y simple de pagar 
una cantidad de dinero a una persona determinada”. 
Pérez y Merino (2012) “Un pagaré es un título que registra una 
obligación de pago. La persona que lo emite, que se conoce como 
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suscriptora, se compromete a pagar a un segundo individuo (el beneficiario o 
tomador) una cierta cantidad de dinero en un plazo estipulado. Como 
instrumento formal de pago, un pagaré debe cumplir con requisitos de validez. 
El documento tiene que incluir, ya sea al principio o en otra parte, la palabra 
pagaré que lo identifica como tal. Por otra parte, debe detallar la cantidad de 
dinero que se pagará con sus correspondientes intereses tanto en letras 
como en números. Es importante tener en cuenta que el pagaré obliga al 
pago en la fecha estipulada.” 
Pérez y Merino (2012) “Es importante recalcar que en muchas 
ocasiones suele confundirse lo que es un pagaré con una letra de cambio, 
pero hay que dejar claro que son elementos diferentes. En este sentido, y 
además de lo expuesto, podemos exponer que una de las principales 
divergencias que existen entre ellos es que mientras que el contenido del 
citado pagaré lo que recoge es una promesa de pago, en la letra lo que 
incluye es una orden de pago.” 
De acuerdo a lo expuesto por los autores se puede interpretar que el 
Pagaré es un documento legal, que es considerado un título valor, en 
consideración de la presente investigación, podemos decir que el cuyo 
documento servirá de ayuda a los pequeños empresarios para que les 
puedan otorgar el financiamiento que necesitan para que su empresa pueda 
seguir creciendo, lo cual es beneficioso no sólo para el propietario, sino para 
la sociedad en general, ya que el crecimiento de un negocio genera más 
empleos y desarrollo del país.  
En el Perú el pagare, se usa como beneficio directo a los empresarios y 
la modalidad que incluye el uso de pagare es el pagare bancario, los cuales 
están pensados para los productos financieros que ofrecen, y se han 
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mantenido como una referencia sólida para garantizar los pagos en las 
relaciones comerciales, la utilización del pagaré es un modo fiable para 
acreditar el pago futuro de un bien o servicio que haya sido entregado y 
facturado, este tipo de pagarés se entregan en forma de talonarios y son los 
más comunes. 
Con el pagaré el pequeño empresario adquiere una deuda monetaria 
que debe devolver al beneficiario, ya que este es uno de los métodos más 
seguros de cobro, sin embargo, es necesario conocer cómo llenarlos para 
que se considere como un documento válido.  
En la ejecución del pagaré intervienen dos sujetos: 
- Emisor: Es aquel que se compromete a pagar un importe determinado. 
- Beneficiario: Es a quién hay que pagar el importe establecido en el 
pagaré. 
Partes de un pagaré 
Según Rosales (2019) son las siguientes: 
1. “Fecha y lugar de emisión del pagaré” 
2. “Nombre de la entidad y oficina librada” 
3. “Nombre completo del beneficiario (puede ser una persona física o 
jurídica)” 
4. “Importe expresado en números y letras” 
5. “Fecha y lugar de vencimiento” 
6. “Número de cuenta y Código IBAN de la cuenta del emisor” (IBAN es 
el Código Internacional de Cuenta Bancaria, es una serie de códigos 
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alfanuméricos que identifican a un cliente que tiene una cuenta bancaria 
en una entidad financiera en cualquier país de Europa).  
7. “La palabra pagaré” 
8. “Identificador de la barra de truncabilidad: Esta barra permite 
informatizar el pagaré” 
9. “Firma del emisor” 
Características del pagaré 
Según Rosales (2019) son las siguientes: 
- “Literalidad: La exigencia del pago se limitará a aquello que se estipule 
en el documento. El pagaré deberá pagarse a la fecha acordada y el 
importe será el que consta en el pagaré. Todo aquello que suceda 
posteriormente de la emisión, como arreglos, tratos o prórrogas no 
surtirán ningún efecto si así no se estipula en la emisión”. 
- “Autonomía: El pagaré puede cambiar de beneficiario, si así lo desea 
el mismo. De esta manera, el nuevo beneficiario se convertirá en el 
nuevo propietario del documento y junto a él obtendrá el derecho a 
cobro de éste. El emisor quedará al margen del derecho de endoso”.  
- “Circulación o traslación: Este derecho se refiere a que un documento 
puede circular de forma libre y cambiar de propietario. El acreedor del 
pagaré podrá cambiar en el tiempo y el último poseedor podrá exigir su 
pago, aunque el suscriptor no conozca al acreedor”. 
- “Abstracción: El pagaré persistirá y será exigible de forma 
independiente de la causa que lo originó. Este documento privado 
consta como el inicio y el final de una obligación, no como un 
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documento accesorio a otro acto jurídico. Es decir, un pagaré siempre 
se podrá cobrar a no ser que éste sea devuelto o destruido al deshacer 
el trato. Si esto no sucede, al deudor le costará salir bien parado de una 
demanda mercantil”. 
- “Incorporación: Para poder ejercer y reclamar los derechos y 
obligaciones asociados al pagaré, este tiene que existir y poder 
exhibirse". 
Para Gedesco (2018) las características son las siguientes: 
- “La exigencia del pago estipulado en el pagaré se limita en el propio 
documento. Se debe pagar la cantidad especificada en una fecha de 
vencimiento. En caso de no realizarse en esa fecha, se deberán abonar 
adicionalmente los intereses moratorios”.  
- “El resto de arreglos, convenios, prórrogas o tratos que se celebren 
entre las partes, no surtirán efectos, si no son incorporados al pagaré”.  
- “Tanto los derechos, como las obligaciones que consigan el pagaré se 
encuentran incorporados en el documento, adheridos al mismo. Para 
ejercerlos es necesario que el documento exista y se exhiba”.  
- “En el momento en que un pagaré pasa de una mano a otra, nace un 
nuevo derecho para el nuevo tenedor o beneficiario”.  
- “El pagaré siempre subsistirá y será exigible por el tenedor o 
beneficiarios, sea cual sea la causa de su generación”.  
- “Se trata de un documento que puede circular de mano en mano, como 
ocurre con el dinero. Esto significa que se puede endosar un pagaré. En 
este caso, una persona tenedora, o beneficiaria de un pagaré puede 
pagar a una tercera persona o empresa con ese mismo pagaré, 
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realizando un endoso. Es una manera de mover el dinero y abonar las 
deudas cuando existe falta de liquidez”.  
- “En un pagaré el acreedor será el último tenedor (quien lo posee), y 
podrá exigir su pago, aunque el suscriptor (deudor) no le haya firmado a 
él el documento. Incluso, puede ocurrir que el deudor ni siquiera 
conozca al último tenedor, sin embargo, tendrá la obligación de pagarle 
a él”.  
Tipos de pagaré 
Podemos distinguir dos tipos. Según Gedesco (2018) son los siguientes: 
- “Pagarés seriados o no singulares. Para que esta modalidad pueda 
emitirse, es necesario que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
exija inscribir en sus registros todos los programas utilizados 
regularmente. El objetivo es la captación del ahorro público”. 
- “Pagarés a la medida o singulares. Han sido el principal elemento de 
crecimiento del mercado, y toman la forma de operaciones únicas de 
alto valor nominal. La forma de adjudicación en el mercado primario de 
los pagarés a la medida, será por negociación directa”.  
Según Rosales (2019) son los siguientes: 
- “Según el emisor: Pagaré bancario, pagaré de empresa”. 
- “Según la cláusula a la orden: Pagaré a la orden, pagaré no a la orden”. 
- “Según el momento de pago: pagaré a la vista, pagaré a día fijo y 
determinado, pagaré a plazo variable a la fecha de emisión, pagaré sin 
vencimiento, pagaré nominativo”. 
- “Según la forma de pago: Pagaré para abonar a la cuenta, pagaré 
cruzado”. 
Requisitos del pagaré 
Según Menendez (2016) son los siguientes: 
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- “Ha de contener la palabra pagaré literalmente escrita en el documento, 
sin que sean válidas otras palabras o expresiones similares como 
pagará, páguese, etc.” 
- “Debe contener la promesa de pago de una cantidad de dinero en euros 
o en moneda extranjera, expresada en números o en letras, sin que sea 
válido pagar con otros bienes que no sean dinero”. 
- “Debe señalar un vencimiento, que es el momento en que será abonado 
el pagaré. Aunque existen distintos tipos de vencimiento (a la vista, a un 
plazo desde la vista, a un plazo desde la fecha), en la práctica, casi 
siempre se señalará el vencimiento del pagaré a una fecha fija, escrita 
en el documento con números o letras”. 
- “Debe designar un lugar de pago, exigiéndose únicamente indicar la 
población, sin necesidad de especificar la calle y el número del lugar de 
pago o la cuenta bancaria donde se cargará el importe del pagaré el día 
de su vencimiento”. 
- “Debe designar un tomador, es decir, debe indicar el nombre de la 
persona o sociedad concreta a cuyo favor se emite el pagaré, 
legalmente denominada beneficiario, siendo nulos los pagarés emitidos 
al portador. 
- “Debe figurar el lugar y fecha emisión del pagaré. Si falta la fecha o el 
lugar de emisión, el pagaré es nulo, aunque la ausencia del lugar de 
emisión puede subsanarse teniendo por tal lugar el que figure junto al 
nombre del firmante o emisor del pagaré”. 
- “Debe constar la firma del emisor del pagaré, que es la persona o 
entidad obligada a pagarlo a su vencimiento. Por el momento, la 
tendencia de los Juzgados es exigir que la firma sea manuscrita y 
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original, pese a los avances técnicos y a la necesidad de grandes 
empresas de emitir, en ocasiones, un gran volumen de pagarés”. 
Ventajas del uso del Pagaré 
Según Menendez (2016) son las siguientes: 
1. “Corto plazo: Los plazos de contratos de este tipo de créditos suelen 
ser cortos; pueden ser de un día a un año y medio”. 
2. “Comisiones: En el pagaré no existen comisiones financieras”. 
3. “Alta rentabilidad: Ofrece mayor rentabilidad que otros productos 
financieros de inversión y ahorro”. 
Según Gedesco (2018) son las siguientes: 
1. Hay veces que, para las empresas emisoras, son una forma de 
financiación más económica que la que se consigue en el mercado 
interbancario.  
2. Permite a las empresas evitar una excesiva dependencia de los 
bancos.   
Desventajas del uso del Pagaré 
Según Menendez (2016) son las siguientes: 
1. “Baja liquidez: Cotizan en el mercado secundario”. 
2. “No garantizado: Si el banco emisor tiene problemas, la única garantía 
de los pagarés es la solvencia del banco, pudiendo llegar a perder el 
dinero en caso de quiebra”. 
3. “Mayor riesgo: Los pagarés no se hallan adheridos a, fondo de 
garantía de depósitos ni de inversiones”. 
4. “Importe mínimo: Normalmente las entidades bancarias exigen un 




5. “Comisión de cancelación: Los bancos pueden aplicar comisiones si 
el cliente quiere recuperar su capital antes de la fecha de vencimiento”. 
Endosar un pagaré 
Rosales (2019) “El endoso de pagarés es una cláusula escrita que 
consta en el documento o en un suplemento de éste, por la que el beneficiario 
transmite a otra persona, denominado en este caso tenedor, todos los 
derechos derivados del mismo. En ese mismo instante, el tenedor pasa a ser 
el legítimo propietario”. 
2.1.1.1. Cultura financiera de uso de pagarés 
Siendo el pagaré un documento legal y seguro para la realización de 
financiamientos, los pequeños empresarios, cada vez se integran más a 
capacitarse sobre éste importante tema, adoptando una cultura financiera de 
uso de pagarés. 
Tejada y Luque (2014) “El pagaré comercial es un financiamiento 
otorgado por una entidad financiera en moneda nacional (MN) o moneda 
extranjera (ME) a las personas naturales con negocio (con R.U.C. o D.N.I) y 
personas jurídicas, con ventas anuales declaradas mayores a S/. 75,000.00 
soles”. 
El destino de los fondos de pagaré puede ser según Tejada y Luque 
(2014):  
- “Activos Fijos: Financiamiento para la adquisición o renovación de 
equipos.” 
- “Capital de Trabajo: Financiamiento para adquisición de mercadería, 
materias primas o insumos.” 




Así mismo, según Tejada y Luque (2014) dentro del pagaré comercial 
podemos encontrar las siguientes definiciones:  
- “Fiador Solidario: Fiador que asume la garantía de una obligación de 
un tercero en iguales condiciones de responsabilidad que el titular, 
siempre y cuando éste cumpla con las condiciones y requisitos para ser 
fiador.” 
- “Capital: Importe correspondiente al principal del préstamo. Dentro de 
este concepto no están incluidos los intereses, comisiones, seguros, 
portes y otros cargos.” 
- “Cronograma de Pago: Programa de pagos, que es parte integrante 
del contrato del préstamo, mediante el cual se establece el pago 
periódico de las cuotas.” 
- “Cuota: Pago periódico que se efectúa con el fin de reembolsar 
progresivamente al Banco, un crédito otorgado por éste. La cuota está 
conformada por el proporcional de la amortización del capital, intereses 
compensatorios, seguros y portes.” 
- “Interés Compensatorio: Constituye la contraprestación por el uso del 
dinero y lo cobra el Banco.” 
- “Interés Moratorio: Interés que se devenga por el retraso o 
incumplimiento en el pago de las cuotas de un préstamo. Se calcula en 
función de los días de retraso en el pago. Prepago: Pago parcial o total 
de un crédito y se aplica según prelación: cuota vencida (si la tuviera) 
intereses, comisiones y capital.” 
- “Seguro de Desgravamen: Seguro que aplica a persona natural con 
negocio cuya finalidad es pagar al Banco el saldo del capital del crédito 
otorgado en caso de muerte natural o accidental, por invalidez total y 
permanente por accidente o enfermedad del titular asegurado (cliente).”  
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- “Zona residencial o comercial: Zona urbana que cuente con pistas 
asfaltadas y veredas, redes de energía eléctrica, agua y desagüe.” 
Tejada y Luque (2014) Las garantías podrán ser: 
- “Fianza Solidaria”. 
- “Garantía Mobiliaria sobre Depósito a Plazo”. 
- “Garantía Mobiliaria sobre Activo Fijo”. 
- “Garantía Hipotecaria sobre Local Comercial”. 
Ventajas del financiamiento con el uso del pagaré 
Tejada y Luque (2014) son las siguientes: 
- “Los prepagos y cancelaciones anticipadas de préstamos comerciales 
están exonerados de penalidad”. 
- “El banco no pedirá verificaciones domiciliarias a aquellos solicitantes 
que a la fecha tengan relación comercial con la institución por 
operaciones del activo (préstamos), y si declaran el mismo domicilio al 
momento de solicitar el préstamo”. 
- “Los pagarés comerciales son una necesidad para las empresas de 
todos los tamaños. Algunos de estos son a corto plazo (días, semanas o 
meses) y otros son para períodos más largos (unos pocos años hasta 
treinta años o más)”. 
- “Tener la posibilidad de renovar y ampliar el límite de fondos. Lo bueno 
de éste punto, es que la renovación puede hacerse tantas veces como 
el cliente desee”. 
- “Los prepagos pueden hacerse las veces que se desee y los montos de 
los pagos dependen del cliente; esto ayuda a que disminuyan los 
intereses”. 
- “El crédito es útil en casos de emergencia”. 
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- “Algunos consideran que el crédito es mejor que el dinero en efectivo”. 
- “Permite agilizar las operaciones comerciales”. 
Requisitos para acceder al pagaré comercial 
Los requisitos según Tejada y Luque (2014) son los siguientes: 
- “Documento de Identidad de cliente”. 
- “Dos últimas declaraciones juradas anuales”. 
- “Dos últimas declaraciones juradas mensuales”. 
- “Licencia de Funcionamiento, de ser el caso”. 
- “Copia de RUC”. 
- “Copia de Carta de Asociación, de ser el caso”. 
- “Declaración Patrimonial de Fiados Solidario y del representante del 
negocio / aval”. 
- “Cronogramas de deudas vigentes”. 
- “Vigencia de poderes en el caso de personas jurídicas”. 
- “Garantía Mobiliaria e Inmobiliaria, dependiendo del producto (solo 
aplicable para activo fijo y local comercial, más no capital de trabajo)”. 
2.1.1.2. Frecuencia en el uso de pagarés 
Al considerarse al pagaré un documento confiable y legal, suele ser 
utilizado muy a menudo por los empresarios, sin embargo, aún contamos con 
una cantidad considerable de pequeños empresarios que desconocen sobre 
la importancia y utilidad de éste título valor. 
Clery (2009) “El pagaré es un instrumento negociable, una promesa por 
escrito, firmada por el formulante, mediante el cual se comprometa a pagar a 
su presentación en fecha preestablecida, la cantidad de dinero otorgada como 
préstamo, sumándole intereses generados a una tasa especificada a la orden 
y al portador. Se generan de préstamos en efectivo, venta de mercancía o 
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conversión de una cuenta corriente; por lo general implica pago de intereses, 
que se transforman en gasto cancelados rigurosamente a la fecha de sus 
vencimientos, de lo contrario son causal de acciones legales”. 
Briceño (2004) “El pagaré debe contener algunos elementos para ser 
negociable: Presentares por escrito y estar firmado por el girador, incluir la 
orden de cancelar el monto en efectivo estableciéndose la cuota de interés a 
cobrar por el tiempo de extensión del crédito. Los interese se calculan a 360 
días anual, el pago debe realizarse a favor de una persona designada o 
hecho al portador, ser pagadero a su presentación en tiempo futuro 
determinable.” 
Pérez y Merino (2012) “Los pagarés pueden transmitirse mediante 
endoso, siempre que se transmita el monto total del mismo (es decir, no 
puede transmitirse a través de un endoso sólo una parte del pagaré). El pago 
parcial es una opción que tiene el suscriptor y que debe ser aceptada de 
forma obligatoria por el tomador, quien retendrá el documento hasta no recibir 
el pago íntegro. La metodología señala que, al recibir un pago parcial, el 
tomador deberá registrarlo en el cuerpo del pagaré y entregar un recibo.” 
Tejada y Luque (2014) “El Pagaré Comercial para Micro y Pequeñas 
Empresas, se diferencia básicamente en el proceso de aprobación al que la 
empresa aplica, en base a parámetros pre-establecidos. El destino de los 
fondos puede ser igualmente destinado para capital de trabajo o adquisición 
de activo fijo”. 
Tejada y Luque (2014) “Los sectores que no están incluidos en el 
financiamiento para este producto son: juegos de azar, casinos, casas de 
cambio, transporte público (excluido el turismo e interprovincial), negocios que 
atenten contra la propiedad intelectual, entre otros. Ésta línea de crédito 
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tendrá una vigencia de hasta 12 meses para capital de trabajo y hasta 36 
meses para activo fijo a partir de su fecha de aprobación”. 
2.1.2. Beneficios para garantizar financiamiento a pequeños empresarios 
El financiamiento ayuda mucho a los pequeños empresarios a 
consolidar su empresa y seguir creciendo, sin embargo, es necesario que se 
evalúe qué tipo de financiamiento es el más conveniente para su caso, para 
ello antes de tomar una decisión debe conocer e informase sobre los 
beneficios que le ofrece cada entidad financiera y con los financiamientos que 
cuenta.  
Rojas (2010) Los beneficios que un financiamiento a una micro o 
pequeña empresa son: 
 “Acceso a capital de forma casi inmediata”. 
 “Plazos cómodos, de corto a largo plazo”. 
 “Fortalece tu ciclo productivo”. 
 “Permite financiar requerimientos como materia prima, producción y 
otros servicios necesarios para la operación”. 
 “No sacrificas liquidez”. 
 “Creas un historial de crédito”. 
Rivas y Rojas (2013) “Los micro y pequeños empresarios constituidos 
formalmente cuentan con la facilidad de acceder a fuentes de financiamiento 
provenientes de entidades bancarias, cajas rurales y cooperativas de ahorro y 
crédito. Lo beneficioso de optar por una alternativa es que no se arriesga el 
patrimonio personal, por lo que surge la oportunidad de establecer 
mecanismos o cronogramas de pagos”. 
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Rojas (2010) “las fuentes de financiamiento a largo plazo se definen 
como aquellas obligaciones que se espera caduquen en un período de tiempo 
superior a un año. En este sentido, el proceso a seguir en las decisiones de 
crédito para este tipo de financiamiento, requiere el análisis y evaluación de 
las condiciones económicas del mercado, lo que permitirá definir la viabilidad 
económica y financiera de los proyectos. De manera que, el financiamiento a 
largo plazo es utilizado cuando una organización requiere fondos para adquirir 
bienes de capital como plantas, equipos, entre otros, pagaderos en un lapso 
de tiempo mayor a cinco años. Dentro de este grupo se ubican: los bonos, 
hipotecas y el arrendamiento financiero.” 
Torres (2017) “Las fuentes de financiamiento consiste en las 
posibilidades de obtener recursos económicos para la apertura, 
mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos en la empresa, se refieren a 
la obtención del dinero requerido para ejecutar inversiones, desarrollar 
operaciones e impulsar el crecimiento de la organización; el cual puede 
conseguirse a través de recursos propios, autofinanciación , recursos 
generados de operaciones propias de la empresa y aportaciones de los 
socios, emisión de acciones o mediante recursos externos con la generación 
de una deuda saldable en el corto, mediano o largo plazo.” 
Ixchop (2014) “El financiamiento en las empresas representa un factor 
importante para su funcionamiento y desarrollo. Para las pequeñas empresas 
el financiamiento es parte esencial en su ciclo de vida, por eso es importante 
que el acceso al crédito tenga menos complicaciones. Para nadie es un 
secreto que los recursos financieros en las empresas son una necesidad, 
para emprender un negocio o expandir el mismo”. 
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Sánchez (2014) “La mayoría de empresarios de las micro y pequeñas 
empresas consideran que uno de los problemas principales que tiene que 
enfrentar es el financiamiento”. 
 Según Lira, (2009) “Estas empresas presentan problemas de 
financiación y de acceso al crédito porque son percibidas como entidades de 
alto riesgo, por lo cual los bancos prefieren desviar sus recursos a 
organizaciones de mayor tamaño que puedan cumplir con sus obligaciones”. 
Romero (2016) “Las micro y pequeñas empresas (en adelante Mypes), 
son el primer eslabón en la cadena del desarrollo y, para muchos países 
pobres, una de las armas más eficientes en el combate de la pobreza y son 
las mayores generadoras de empleo, pese a las dificultades para formalizarse 
y la falta de financiamiento”. 
2.1.2.1. Mejor capacidad de compra 
Ruiz (2017) “La capacidad de compra es el dinero máximo que 
podemos destinar a la adquisición de productos, insumos, etc. Para conocer 
la capacidad de compra es aconsejable tratar con expertos que sean capaces 
de asesorar a cada cliente de forma individual. La capacidad de compra va 
unida a la cantidad de ingresos que se reciban, pero también depende del 
precio de los bienes y servicios que se quieran comprar o contratar”.  
Valdés (2019) “Capacidad de compra de una cierta cantidad y calidad 
de bienes y servicios que posee una moneda, ya sea en el país o en el 
extranjero. Respecto a las entidades, es la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que ellos pueden adquirir con un ingreso dado”. 
De acuerdo con los autores, los ingresos que obtenga la empresa 
influye considerablemente en la capacidad de compra que se realice, la 
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capacidad de compra depende de las necesidades y percepciones de cada 
entidad. 
Las 4 fases del proceso de compra 
Según Valdés (2019) son las siguientes: 
- Fase 1 – Concienciación. “La primera fase que tiene lugar en un proceso de 
compra es aquella en la que el usuario se da cuenta que tiene una necesidad, 
problema o motivación que quiere solucionar.” 
- Fase 2 – Investigación. “A partir de que el usuario se da cuenta de que tiene 
esa necesidad, comienza una investigación para conocer y recopilar 
información sobre su problema, necesidad o motivación.” 
- Fase 3 – Decisión. “Tras la fase de investigación, se produce la fase de 
decisión en el proceso de compra. En esta etapa, el usuario ya conoce y 
comprende su problema, necesidad o motivación y hace una investigación en 
profundidad sobre qué alternativas existen en el mercado para solucionarlo. 
Esta fase termina cuando, entre todas las alternativas, el usuario selecciona 
aquella que le encaja mejor.” 
- Fase 4 – Acción. “La última de las fases del proceso de compra implica que 
el usuario ya tiene claro qué producto va a comprar y recopila información 
sobre empresas que le ofrecen este producto o servicio. Finalmente, va a 
pasar a la acción y va a comprarlo.” 
Martinez (2015) “La función de compra tiene por objetivo adquirir los 
bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento 
de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. Llevar a 
cabo las compras cada vez se hace más complejo, debido a la naturaleza y 
diversidad de los productos o servicios objetos de adquisición, sin dejar de 
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tener en cuenta el dinamismo del entorno económico, los cambios 
tecnológicos y las crecientes exigencias de calidad”. 
2.1.2.2. Disminución de riesgos de incumplimiento de los calendarios de 
entrega de productos 
Al contar con un financiamiento, la empresa podrá resolver los 
problemas que tenga por la falta de dinero para poder entregar un producto 
y/o servicio, el cual se ha estancado. Teniendo lo necesario para poder 
realizar sus actividades y operaciones con normalidad, podrá cumplir de 
acuerdo a lo acordado con la entrega de productos y servicios. 
Rojas (2016) “En la actualidad las empresas no pueden sobrevivir por 
simple hecho de realizar un buen trabajo o crear un buen producto. Sólo una 
excelente labor de interacción con los consumidores permite tener éxito en los 
mercados globales, cada vez más competitivos. Estudios recientes han 
demostrado que la clave para una operación rentable de la Empresa es el 
conocimiento de las necesidades de sus clientes y el nivel de satisfacción 
alcanzado por ellos al consumir el producto o servicio ofrecido”. 
2.1.2.3. Agilidad de las operaciones comerciales 
Vera (2016) “Uno de los conceptos importantes en las operaciones de 
nuestros tiempos modernos es la agilidad. Queremos ser muy ágiles para 
responder a nuestros clientes con altos estándares de calidad y al mismo 
tiempo hacer esto en forma eficiente, con un uso bien pensado de los 
recursos”. 
Según lo mencionado por el autor, considera de suma importancia la 
rapidez en la que se debe realizar las operaciones comerciales, 
proporcionando así confiabilidad y calidad de atención, lo que promoverá la 
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venta y ayudará a tener posibilidades mayores de financiamiento para seguir 
creciendo. 
Ortiz (2015) “El ritmo de los negocios sigue aumentando y es una 
tendencia que continuará en el futuro próximo. El logro de resultados 
dependerá de la capacidad de una empresa para reaccionar rápidamente 
ante nuevas oportunidades. En la mayoría de los casos, es necesario contar 
con la capacidad para aprovechar los recursos de para desarrollar e 
implementar nuevos servicios, analizar grandes cantidades de datos 
provenientes de una variedad de fuentes y brindar asistencia y entrar en 
contacto con empleados y clientes de una manera segura”. 
Según lo dispuesto por el autor, se interpreta que, en la actualidad, 
debido a la competencia de nuevos negocios, se tiene que buscar 
implementar estrategias para garantizar la calidad de los servicios y/o 
productos ofrecidos, para así fidelizar a los clientes, y por lo tanto reflejen 
buenos resultados para la empresa, ayudando a mejorar la perspectiva de 
evaluación en un financiamiento. 
2.1.2.4. Cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras 
Para poder tener un buen historial crediticio y poder seguir obteniendo 
financiamientos, es necesario que la empresa cumpla con las obligaciones 
financieras de acuerdo a lo establecido y acordado. 
Ribas (2016) “Todo parece indicar que la sanción será uno de los 
instrumentos más eficaces para acreditar la cultura de cumplimiento en una 
empresa. Aunque es evidente que un número elevado de sanciones también 
pueden sugerir lo contrario, por lo que deberá distinguirse entre los esfuerzos 
realizados por la empresa para conseguir una cultura de cumplimiento y los 
resultados de estos esfuerzos”. 
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Ribas (2016) “La consecución del objetivo de implantar una cultura de 
cumplimiento de obligaciones financieras, es medible a través del 
comportamiento diario de las personas integradas en todos los niveles de la 
empresa. Sin embargo, la formación orientada a crear una cultura de 
cumplimiento, las campañas de sensibilización y los esfuerzos realizados por 
la empresa para divulgar y hacer cumplir el contenido del código ético 
también son pruebas decisivas”. 
2.2. Antecedentes históricos: 
Antecedentes internacionales 
Lanata (2018) en su tesis titulada “El pagaré (título valor) comparado con 
otros títulos, funciones, problemáticas y acciones para hacerla efectiva. Universidad 
Técnica Particular de Loja. Ecuador. Objetivo: Demostrar los valores intrínsecos del 
Pagaré, revisando su contenido, analizando sus problemáticas y soluciones para su 
protección en el Ecuador. Conclusión: El Pagaré a la orden, como título valor que 
es, tiene entonces las siguientes características: La cualidad de ser necesario; el 
derecho a la prestación que contiene el título valor está incorporado al documento; 
el derecho que contiene el título valor es literal; y, es autónomo. En cuanto a ésta 
última característica debemos destacar que La autonomía es activa y pasiva”. 
Ixchop (2014) en su tesis titulada “Fuentes de financiamiento de pequeñas 
empresas del sector confección de la ciudad de Mazatenango. Universidad Rafael 
Landívar. Guatemala. Objetivo: Identificar cuáles son las de fuentes de 
financiamiento de la pequeña empresa del sector confección. Con la ayuda del 
método descriptivo se elaboró el marco teórico que fundamenta el trabajo de 
campo, y el análisis de resultados. Para las pequeñas empresas el financiamiento 
es parte esencial en su ciclo de vida, por eso es importante que el acceso al crédito 
tenga menos complicaciones. Conclusión: que la principal fuente de financiamiento 
que utilizan los empresarios de confección es el financiamiento externo, a pesar de 
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las altas tasas de intereses que cobran algunas instituciones financieras y del 
número de requisitos y trámites que solicitan”. 
Torres (2017) en su tesis titulada “Financiamiento utilizado por las pequeñas y 
medianas empresas ferreteras. Universidad Politécnica Territorial Mario Briceño 
Iragorry. Venezuela. Objetivo: se orienta a determinar las fuentes de financiamiento 
utilizadas por la Pequeñas y Medianas Empresas ferreteras (pymes) en el municipio 
Trujillo, estado Trujillo. El estudio corresponde a una investigación con enfoque 
cuantitativo apoyado en una investigación de tipo descriptiva con un diseño de 
campo. Se concluyó que en las pymes ferreteras del municipio Trujillo, estado 
Trujillo, se utilizan fuentes de financiamiento internas y externas, con mayor 
tendencia al uso de las fuentes internas como aportaciones de los socios y 
reinversión de utilidades, y en las externas el crédito comercial, el crédito bancario y 
la línea de crédito. En cuanto a uno de los resultados más importantes develados 
sobre el uso del financiamiento externo, las fuentes a corto plazo son los que 
obtienen mayor frecuencia de uso de acuerdo a los resultados, esto coincide con la 
literatura al expresar que dentro de esta categoría de financiamiento existe gran 
variedad disponible y el conocer sus ventajas contribuye al mantenimiento de una 
estructura financiera sana”. 
Antecedentes nacionales 
Castillo (2016) en su tesis titulada “El arbitrario accionar de las entidades 
bancarias en los procesos judiciales de ejecución instaurados para el cobro de 
pagarés emitidos incompletos. Universidad de Huánuco. Perú. Objetivo: Identificar y 
revelar las prácticas abusivas que, constantemente, las entidades bancarias 
cometen al instaurar los procesos judiciales para el cobro de los montos contenidos 
en Pagarés emitidos incompletos por los usuarios como parte de los documentos 
que suscriben al obtener un crédito bancario. Resultados: En relación al 100% de 
las personas entrevistadas, 5 profesionales (abogados) y 5 ciudadanos litigantes, 
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todos (100%) manifestaron desconocer que la emisión de un pagaré incompleto 
constituye requisito para acceder a un crédito bancario. Conclusión: Se ha 
determinado que las entidades bancarias actúan de manera arbitraria al exigir la 
emisión de un pagaré incompleto como parte de los documentos que deben 
suscribirse para el otorgamiento de un crédito bancario. Esto, por cuanto el pagaré 
constituye un documento autónomo, que por sí sólo representa o incorpora 
derechos patrimoniales independientemente del negocio jurídico -contrato de 
crédito-, y, por ende, la obligación contenida en el pagaré es distinta a la que se 
origina con dicho negocio jurídico”. 
Moreno (2018) en su tesis titulada “Caracterización del financiamiento de las 
micro y pequeñas empresas del sector comercio-rubro-compra/venta de prendas de 
vestir del distrito de Huaraz, 2017.  Universidad Católica los Ángeles Chimbote. 
Perú. Objetivo: Determinar y describir las principales características del 
financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio- rubro- 
compra/venta de prendas de vestir del distrito de Huaraz, 2017. Resultados: El 20% 
utilizó créditos comerciales, el 10% usó el descuento por pronto pago, el 25% usó 
pagarés, el 5% recurrió a líneas de crédito y al 5% si les pareció accesible dicho 
crédito, por otro lado el 10% utilizó créditos bancarios y un 25% recurrió a 
financieras, el 20% invirtió en capital de trabajo y también el 15% acudió a 
prestamistas para financiar su MYPE, el 100% no utilizó hipoteca como 
financiamiento, y otros 100% no utilizó bonos, el 100% no utilizó el arrendamiento 
financiero. Conclusión: quedan determinados las principales características del 
financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio- rubro 
compra/venta de prendas de vestir del distrito Huaraz, 2017; de acuerdo a los 
resultados empíricos y teóricos obtenidos en la presente investigación”. 
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Uceda (2016) en su tesis titulada “El financiamiento en las micro y pequeñas 
empresas del sector industria- rubro elaboración de productos de panadería, en la 
urbanización Nicolás de Garatea, nuevo Chimbote, 2015. Universidad Católica los 
Ángeles Chimbote. Perú. Objetivo: Determinar las principales características del 
financiamiento en las MYPES del sector industria- rubro elaboración de productos 
de panaderías de la urbanización Nicolás de Garatea de Nuevo Chimbote, 2015. 
Resultados: Referente al representante legal de la MYPES: El 75% de los 
representantes de las MYPES, tienen edad de 31 a 50 años. El 75% son de sexo 
masculino. El 75% tienen grado de instrucción educación básica. Referente a la 
micro y pequeñas empresas: El 100% de las MYPES tienen de 0 a 3 años de 
presencia en el mercado. El 75% tienen de 01 a 05 trabajadores. El 75% se creó 
por subsistencia. Referente al financiamiento: El 100% ha solicitado crédito, el 75% 
recibió monto del crédito de S/. 0 a S/. 5000. El 100% de los encuestados 
respondieron que obtuvieron financiamiento bancario. El 100% de los encuestados, 
respondieron que pagaron de 4% a más de tasa de interés. El 75% respondieron 
que utilizaron el crédito en capital de trabajo. El 100% de los encuestados, 
consideran que el financiamiento ha permitido el desarrollo de su empresa”. 
Tejada y Luque (2014) en su tesis titulada “Estudio comparativo entre un 
pagaré comercial y un leasing para el financiamiento de una nueva flota de ómnibus 
en una empresa de transportes en Arequipa, 2014-2018. Universidad Católica de 
Santa María. Perú. Objetivo: “Realizar un estudio comparativo entre un crédito para 
bien de capital y un leasing financiero para el financiamiento de una nueva flota de 
buses de una empresa de transportes en Arequipa. Resultados: Actualmente 
cuenta con una flota de 27 vehículos, considerando 8 buses de lujo de 48 
pasajeros, 8 buses estándar de 48 pasajeros, y 11 furgones de carga. Se debe 
indicar que para la presente evaluación se está considerando la compra de 4 
nuevos vehículos, estándar, lo cual sumaría un total de 31 unidades. La empresa 
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cuenta con una importante flota de unidades para el transporte interprovincial, 
teniendo un incremento en ventas anual promedio del 5%, esto explicado por el 
aumento registrado de la demanda. Conclusión: La compra directa de los ómnibus, 
con lleva a que en un período no mayor de 5 años la empresa tenga equipo 
obsoleto con altos costos de mantenimiento y no aptos para la logística de 
transporte de pasajeros que se manejan. Dicha situación se presenta con los 
ómnibus adquiridos hace algunos años, para la renovación de dichos equipos se 
deriva el presente análisis financiero”. 
2.3. Definición conceptual de términos contables: 
Beneficios 
El beneficio es un bien que se hace o se recibe a un ser vivo o a un 
determinado objeto o situación. 
Sistema financiero 
Es el conjunto de instituciones, medios y mercados que existe en un 
determinado país, su principal objetivo canalizar el ahorro que generan los 
prestamistas hacia los prestatarios. 
Capacidad 
Es la condición, aptitud o actividad, especialmente intelectuales que permiten 
desarrollar algo en cumplimiento de una función. 
Disminución 
 Es la acción de hacer menos cantidad, intensidad o tamaño de algo. 
Garantizar 
Se define a garantizar a la seguridad y compromiso que se brinda y trasmite 




Es aquella persona natural o jurídica que inicia su negocio con una cantidad 
mínima de dinero, y sus ventas son consideradas en el rubro de pequeña empresa. 
Incumplimiento 
Se define al incumplimiento como un hecho o circunstancia donde el deudor 
no cumple con las obligaciones establecidas. 
Agilidad 
Se define agilidad a la rapidez en la ejecución de una acción o tramite, dando 













3.1. Planteamiento de la hipótesis: 
Existe relación significativa entre el uso de pagarés y los beneficios que 
garantizan el    financiamiento a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, 
año 2019 
3.1.1 Hipótesis específicas 
- La cultura financiera de uso de pagarés se relaciona directamente con el 
nivel de beneficios para garantizar financiamiento a pequeños empresarios de la 
provincia de Chincha, durante el año 2019. 
- La frecuencia en el uso de pagarés, se relaciona directamente con el nivel 
de beneficios para garantizar financiamiento a pequeños empresarios de la 
provincia de Chincha, año 2019. 
3.2. Diseño de la investigación: 
Descriptivo 
El diseño de investigación se rige a explicar la realización del trabajo de 
investigación, se establecen parámetros y datos estadísticos tomados para evaluar 
la información que se ha recolectado mediante el instrumento, el diseño de 
investigación descriptivo es considerado un método científico que permite observar 
y describir los comportamientos del objeto de estudio. 
Como indica Martinez (2017) “La investigación descriptiva o método 
descriptivo de investigación es el procedimiento usado en ciencia para describir las 
características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Al contrario que el 
método analítico, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a 
observar lo que ocurre sin buscar una explicación”. 
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En la presente investigación se optó por el diseño descriptivo, debido a que 
es el más adecuado y completo ya que describe el comportamiento de las variables 
elegidas, presentando sus características, teorías y todo lo que se necesita para 
brindar la información necesaria sobre el pagaré en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019. 
3.3. Población y muestra: 
Población: 
La población estuvo constituida por 280 pequeños empresarios.  
Muestra: 
La muestra estuvo constituida por 163 pequeños empresarios. 
 n= 163 pequeños empresarios 
 
La presente investigación escogió éste tipo de selección de la muestra, 
debido a que mediante la fórmula se puede llegar a los datos más exactos para 
recabar la información requerida. Se aplicó a la muestra un cuestionario con 
preguntas establecidas y referentes al tema de investigación. 
3.4. Método de la investigación: 
Hipotético – deductivo 
n =        Z2. p. q. N             
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
n   =       1,962. 0,5. 0,5. 280          
             0,052(280-1) + 1,962. 0,5. 0,5       
n = 268.91 
        1.65 




Gonzaga (2014) “Se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en 
función de nuevos conocimientos, el investigador vuelve a la experiencia para 
analizar si sus predicciones sobre lo que debe ocurrir, según su teoría, son ciertas o 
no. Es el método más completo ya que en él se plantea una hipótesis que se puede 
analizar deductivamente o inductivamente y posteriormente comprobar 
experimentalmente”. 
En la presente investigación se optó por el método Hipotético – deductivo, ya 
que se pretendió basar en distintas teorías para conocer más sobre el tema en 
cuestión, éste método permitió elaborar conclusiones a partir de enunciados 
observacionales particulares para luego ser comprobados. 
3.5. Tipo de investigación: 
Descriptiva - Explicativa 
La investigación de tipo descriptiva tiene como finalidad, describir la realidad 
de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando 
y que se pretenda analizar. 
La investigación de tipo explicativa, busca explicar las causas que originaron la 
situación analizada. 
Para la investigación se utilizó el tipo descriptiva explicativa, con la finalidad 
de describir situaciones y explicando sus causas, variable independiente “el pagaré” 
y variable dependiente “financiamiento de pequeños empresarios comerciales”. 
3.6. Técnicas e instrumentos: 
Técnica 
Encuesta 
Ucha (2008) “Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 
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considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 
esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 
cuestiones corrientes” (pág. 1).  
En la presente investigación se eligió como técnica a la encuesta, debido a 
que es una de las más utilizadas por la investigación descriptiva, y porque es una 
de las más efectivas para recabar información a un gran número de personas, en la 
investigación se encuestó a pequeños empresarios, por medio del cuestionario. 
Instrumento 
Cuestionario 
García (2003), sostiene que “el cuestionario es un procedimiento considerado 
clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad 
permite utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de 
evaluación de personas, procesos y programas de formación” (p.02). 
La presente investigación eligió como instrumento el cuestionario, debido a 
que la técnica es la encuesta, por ello se considera que el instrumento más efectivo 
y eficaz para obtener la información requerida es el cuestionario, aplicándose en la 
investigación a los pequeños empresarios de la provincia de Chincha, año 2019. 
En la investigación se realizó los siguientes cuestionarios: 
- Cuestionario “Uso del sistema de pagarés”. 








3.7. Operacionalización de las variables: 
Tabla 2. 
  













pagarés en el 
financiamiento 
1. ¿Suele utilizar el pagaré como medio de 
financiamiento? 
Muy frecuente (4) 
Frecuentemente (3) 
Poco frecuente (2) 
Nada frecuente  (1) 
2. ¿La emisión de un pagaré constituye requisito 
para acceder a un crédito financiero? 
Conoce las 
condiciones 
 de los pagares 
3. ¿Las entidades financieras acuerdan con el 
pequeño empresario las condiciones del llenado de 
los pagarés emitidos? 
4. ¿Comunican las entidades financieras a sus 
clientes que el pagaré constituye un documento 
autónomo e independiente al contrato de 
financiamiento? 
5. ¿Las entidades financieras determinan la fecha 
de vencimiento de los pagarés emitidos? 
Frecuencia en 












7. ¿Los pagarés pueden emitirlos individuos 
particulares? 
8. ¿Suele usarse entre banqueros y compañías de 
financiamiento? 












       




















9. ¿Existe una capacidad de observación y fijación de 
detalles? 
Muy beneficioso (5) 
Beneficioso (4) 
Algo beneficioso (3) 
Poco beneficioso (2) 
Nada beneficioso  (1) 
10. ¿Realización de procesos transparentes y conocidos 
para evaluar y decidir? 









12. ¿Garantiza el cumplimiento de pago establecido.? 
13. ¿Incorpora y resalta valores y actitudes positivas? 
14. ¿ Selecciona y organiza los contenidos en función de 
las necesidades? 










16. ¿Tiene coordinación óptima de las actividades 
comerciales? 
17. ¿Presentación de mayor eficacia organizativa? 
18. ¿Cómo califica la ejecución de planes estratégicos, 
orientados al logro de los objetivos? 
Cumple con las 
obligaciones 
financieras 
19. ¿Manifestación de altas expectativas sobre las 
posibilidades de desarrollo ayudan a su empresa? 
20. ¿Tener una adquisición de un hábito de cumplimiento 




3.8. Instrumento de recolección de datos: 
Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios, el cuestionario N°1 
estuvo conformado por 08 preguntas con escala valorativa de muy frecuente, 
frecuentemente, poco frecuente, nada frecuente; el cuestionario N°2 estuvo 
conformado por 12 preguntas, con escala valorativa de muy beneficioso, 
beneficioso, algo beneficioso, poco beneficioso, nada beneficioso, dicho 
cuestionario nos permitió contar con una matriz de información, siendo esta 


















4.1. Descripción e interpretación de resultados 
4.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento 
mide la variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la 
presencia de una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como 
los ítems de ambos instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, 
dado que el cuestionario “Uso del sistema de pagarés”, obtuvo el valor de 81,6 % y 
el cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales”, obtuvo un valor de81,6 %, dedujeron que dichos instrumentos tienen 
muy buena validez. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla. 
Tabla 3. 












Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Albino Jauregui Quispe 80 80 % 80 80 % 
2. Dr. Marcelino Paucar Chávez 80 80 % 80 80 % 
3. Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 85 85 % 85 85 % 









Valores de los niveles de validez. 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
4 Muy frecuente 
3 Frecuentemente 
2 Poco frecuente 
1 Nada frecuente   
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
4.1.2. Prueba de confiabilidad del instrumento de cuestionario “Percepción en 
el financiamiento de pequeños empresarios comerciales” 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable 
X: Cuestionario “Uso del sistema de pagarés”, se ha recurrido a la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; cuyo resultado fue. 
Tabla 5. 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento de cuestionario “Uso del sistema de 
pagarés” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,892 8 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, arroja un valor de 
0,892 y se determina que, el instrumento de medición constituido por 8 ítems y 
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aplicado a una muestra piloto 16 a pequeños empresarios de la provincia de 
Chincha, año 2019, el instrumento es confiable. 
4.1.3. Prueba de confiabilidad del instrumento de cuestionario “Percepción 
en el financiamiento de pequeños empresarios comerciales. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable 
“Y”, se elaboró el cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales” y para su validación se ha recurrido a la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; cuyo resultado fue: 
 
Tabla 6. 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento cuestionario “Percepción en el 
financiamiento de pequeños empresarios comerciales” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,915 12 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno  
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, un valor de 0,915 y se 
determina que el instrumento de medición constituido por 12 ítems y aplicado a 
una muestra piloto de 16 a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, año 
2019, es confiable.   
4.1.4. Presentación y análisis de los resultadosA continuación, se presentan 
las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: “El pagaré en el 
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financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha 
año 2019". 
Análisis descriptivo de Percepción en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales. 
Considerando los datos obtenidos, se determina que el 22% de los 
encuestados muy frecuente perciben el uso de pagarés en la provincia de Chincha, 
año 2019, el 36% lo perciben frecuentemente, mientras que el 30% de los 
encuestados perciben como poco frecuente el uso de pagarés. Finalmente, el 12% 
nada frecuente perciben el uso de los pagarés en la provincia de Chincha, año 
2019. 
Tabla 7. 
Percepción sobre el uso de pagarés. 





Muy frecuente 36 22,0 % 22 % 22 % 
Frecuentemente 58 35,5 % 36 % 58 % 
Poco frecuente 49 30,0 % 30 % 88 % 
Nada frecuente   20 12,2 % 12 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Uso del sistema de pagarés” 
 





Muy frecuente Frecuentemente Poco frecuente Nada frecuente
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la cultura financiera de uso 
de pagarés. 
De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 16% de los 
encuestados muy frecuente perciben la cultura financiera de uso de pagarés en la 
provincia de Chincha, año 2019, el 34% lo perciben frecuentemente, mientras que 
el 37% de los encuestados perciben como poco frecuente la cultura financiera de 
uso de pagarés. Finalmente, el 13% nada frecuente perciben la cultura financiera 
de uso de pagarés en la provincia de Chincha, año 2019. 
Tabla 8. 
Percepción sobre la cultura financiera de uso de pagarés. 





Muy frecuente 27 16,5 % 16 % 16 % 
Frecuentemente 55 33,7 % 34 % 50 % 
Poco frecuente 60 36,8 % 37 % 87 % 
Nada frecuente   21 12,8 % 13 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Uso del sistema de pagarés” 
 
 
Figura 2. Percepción sobre la cultura financiera de uso de pagarés.  







Poco frecuente Nada frecuente
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la frecuencia en el uso de 
pagarés. 
Teniendo en consideración los datos obtenidos, se determina que el 15% de 
los encuestados muy frecuente perciben la frecuencia en el uso de pagarés en la 
provincia de Chincha, año 2019, el 29% lo perciben frecuentemente, mientras que 
el 42% de los encuestados perciben como poco frecuente la frecuencia en el uso de 
pagarés. Finalmente, el 14% nada frecuente perciben la frecuencia en el uso de 
pagarés. 
Tabla 9. 
Percepción sobre la frecuencia en el uso de pagarés. 





Muy frecuente 24 14,7 % 15 %  15 % 
Frecuentemente 47 28,8 % 29 % 44 % 
Poco frecuente 69 42,3 % 42 % 89 % 
Nada frecuente   23 14,1 % 14 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Uso del sistema de pagarés” 
 








Poco frecuente Nada frecuente
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Análisis descriptivo de la percepción sobre los beneficios para 
garantizar financiamiento a pequeños empresarios. 
De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 16% de los 
encuestados perciben muy beneficioso garantizar financiamiento a pequeños 
empresarios de la provincia de Chincha, año 2019, el 25% lo perciben como 
beneficioso, mientras que el 37% de los encuestados perciben algo beneficioso 
garantizar financiamiento a pequeños empresarios. El 15% lo percibe como poco 
beneficioso, finalmente, el 7% perciben nada beneficioso garantizar financiamiento 
a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, año 2019. 
Tabla 10. 
Percepción sobre los beneficios para garantizar financiamiento a pequeños 
empresarios. 





Muy beneficioso 26 15,9 % 16 % 16 % 
Beneficioso 41 25,1 % 25 % 41 % 
Algo beneficioso 60 36,8 % 37 % 78 % 
Poco beneficioso 24 14,7 % 15 % 93 % 
Nada beneficioso 12 7,3 % 7 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales” 
 












Análisis descriptivo de la percepción sobre la mejor capacidad de 
compra. 
En concordancia con los resultados, se aprecia que el 15% de los 
encuestados perciben muy beneficioso la mejor capacidad de compra en la 
provincia de Chincha, año 2019, el 22% lo perciben como beneficioso, mientras que 
el 42% de los encuestados perciben algo beneficioso la mejor capacidad de 
compra. El 14% lo percibe como poco beneficioso, finalmente, el 7% perciben nada 
beneficioso la mejor capacidad de compra en la provincia de Chincha, año 2019. 
Tabla 11. 
Percepción sobre la mejor capacidad de compra. 





Muy beneficioso 24 14,7 % 15 % 15 % 
Beneficioso 35 21,4 % 22 % 37 % 
Algo beneficioso 69 42,3 % 42 % 79 % 
Poco beneficioso 23 14,1 % 14 % 93 % 
Nada beneficioso 12 7,3 % 7 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales” 
 






Muy beneficioso Beneficioso Algo beneficioso
Poco beneficioso Nada beneficioso
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la disminución de riesgos de 
incumplimiento de los calendarios de entrega de productos o servicios. 
Considerando los datos obtenidos, se determina que el 16% de los 
encuestados perciben muy beneficioso la disminución de riesgos de incumplimiento 
de los calendarios de entrega de productos o servicios, el 26% lo perciben como 
beneficioso, mientras que el 36% de los encuestados perciben algo beneficioso la 
disminución de riesgos de incumplimiento de los calendarios de entrega de 
productos o servicios. El 15% lo percibe como poco beneficioso, finalmente, el 7% 
perciben nada beneficioso la disminución de riesgos de incumplimiento de los 
calendarios de entrega de productos o servicios. 
Tabla 12. 
Percepción sobre la disminución de riesgos de incumplimiento de los calendarios de 
entrega de productos o servicios. 





Muy beneficioso 26 15,9 % 16 % 16 % 
Beneficioso 43 26,3 % 26 % 42 % 
Algo beneficioso 58 35,5 % 36 % 78 % 
Poco beneficioso 25 15,3 % 15 % 93 % 
Nada beneficioso 11 6,7 % 7 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales” 
 
Figura 6. Percepción sobre la disminución de riesgos de incumplimiento de los calendarios de 
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Análisis descriptivo sobre la agilidad de las operaciones comerciales. 
En concordancia con los resultados, se aprecia que el 17% de los 
encuestados perciben muy beneficioso la agilidad de las operaciones comerciales 
en la provincia de Chincha, año 2019, el 20% lo perciben como beneficioso, 
mientras que el 40% de los encuestados perciben algo beneficioso la agilidad de las 
operaciones comerciales. El 17% lo percibe como poco beneficioso, finalmente, el 
6% perciben nada beneficioso la agilidad las operaciones comerciales en la 
provincia de Chincha, año 2019. 
Tabla 13. 
Percepción sobre la agilidad las operaciones comerciales. 





Muy beneficioso 28 17,1 % 17 % 17 % 
Beneficioso 32 19,6 % 20 % 37 % 
Algo beneficioso 65 39,8 % 40 % 77 % 
Poco beneficioso 28 17,1 % 17 % 94 % 
Nada beneficioso 10 6,1 % 6 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales” 
 







Muy beneficioso Beneficioso Algo beneficioso
Poco beneficioso Nada beneficioso
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Análisis descriptivo sobre la cultura de cumplimiento de las 
obligaciones financieras. 
De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que el 14% de los 
encuestados perciben muy beneficioso la cultura de cumplimiento de las 
obligaciones financieras en la provincia de Chincha, año 2019, el 18% lo perciben 
como beneficioso, mientras que el 41% de los encuestados perciben algo 
beneficioso la cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras. El 18% lo 
percibe como poco beneficioso, finalmente, el 9% perciben nada beneficioso la 
cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras en la provincia de Chincha, 
año 2019. 
Tabla 14. 
Percepción la cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras. 





Muy beneficioso 22 13,4 % 14 % 14 % 
Beneficioso 29 17,7 % 18 % 32 % 
Algo beneficioso 67 41,1 % 41 % 73 % 
Poco beneficioso 30 18,4 % 18 % 91 % 
Nada beneficioso 15 9,2 % 9 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  

















Prueba de contrastación de hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la 
población se elegirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1 Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución 
normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05.  
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
       Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
 
Tabla 15. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Variables   Uso de pagarés 
Percepción en el 
financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales 
N 163 163 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,822 0,908 
Sig. asintót. (bilateral) 0,904 0,893 
Fuente: Elaboración propia. 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,822 y 0,908, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se 
rechaza la hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una 
distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
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Prueba de correlación de Hipótesis general 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 Existe relación significativa entre el uso de pagarés y el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha, año 
2019. 
H0 No existe relación significativa entre el uso de pagarés y el financiamiento 
de pequeños empresarios comerciales s de la provincia de Chincha, año 
2019. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo:   -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 16. 
Correlación entre el uso de pagarés y  el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales. 
Variables Correlación Uso de pagarés  









              0, 905 (**) 1 
Sig. (bilateral)       0,000  
N 163 163 
Beneficios que 




1 0, 905 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N  163 163 




 e)  Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,905. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva entre el uso de pagarés se relaciona significativamente con lo 
que garantizan el financiamiento logrado en pequeños empresarios comerciales de 
la provincia de Chincha, año 2019, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 819) se tiene 
que los beneficios que garantizan el financiamiento está determinado en un 81,9 % 
por el uso de pagarés a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, año 
2019. 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La cultura financiera de uso de pagarés se relaciona directamente con el 
nivel financiamiento a pequeños empresarios comerciales de la provincia 
de Chincha, durante el año 2019. 
Ho La cultura financiera de uso de pagarés no se relaciona directamente con 
el nivel de financiamiento a pequeños empresarios comerciales de la 
provincia de Chincha, durante el año 2019. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo: -1 < r < 1 
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d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
 
Tabla 17. 
Correlación entre la cultura financiera de uso de pagarés y el nivel de beneficios 
para garantizar financiamiento.  
Variables Correlación 
Cultura financiera de 





Cultura financiera de 
uso de pagarés 
Correlación de 
Pearson 
0,870 (**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  







1 0,870 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 163 163 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,870. Este valor determina que existe correlación 
positiva entre la cultura financiera de uso de pagarés está significativamente 
relacionado con el nivel de beneficios para garantizar financiamiento logrado a 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha, durante el año 
2019, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 756) se tiene 
que el nivel de beneficios para garantizar financiamiento está determinado en un 
75,6 % ´por la cultura financiera de uso de pagarés a pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha, durante el año 2019. 
Contrastación de la hipótesis específica 2: 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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Hi La frecuencia en el uso de pagarés, se relaciona directamente con el nivel 
de beneficios para garantizar financiamiento a pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha, año 2019. 
Ho La frecuencia en el uso de pagarés, no se relaciona directamente con el 
nivel del financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la 
provincia de Chincha, año 2019. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo: -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 18. 
Correlación entre la frecuencia en el uso de pagarés y el nivel de beneficios para 
garantizar financiamiento. 
Variables Correlación 









0,891 (**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  






1 0,891 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 163 163 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
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A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,891. Este valor determina que existe correlación 
positiva entre la frecuencia en el uso de pagarés está significativamente relacionado 
con el nivel de financiamiento logrado a pequeños empresarios comerciales de la 
provincia de Chincha, año 2019, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
Si se toma en con Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales sideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,793) se tiene que el nivel 
de beneficios para garantizar financiamiento está determinado en un 79,3 % por la 
frecuencia en el uso de pagarés a pequeños empresarios de la provincia de 
Chincha, año 2019.  
  
4.1.5. Discusión de resultados 
La presente investigación hace referencia a los usos y beneficios de pagarés 
para garantizar financiamiento a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, 
año 2019. 
Se precisa que el 58% de los encuestados perciben la frecuencia sobre el uso 
de pagarés en la provincia de Chincha, año 2019, mientras que la minoría, 
representado el 42% se encuentran dudosos y otros afirman no percibir la 
frecuencia sobre el uso de pagarés. Éstos resultados reflejan que, en el 2019, en 
Chincha, han aumentado los pequeños empresarios con conocimientos previos 
sobre los pagarés. 
En relación a la cultura financiera de uso de pagarés en la provincia de 
Chincha, año 2019, el 50% de los encuestados perciben su frecuencia, mientras 
que la otra mitad, se encuentran dudosos y otros afirman no percibir la frecuencia 
de la cultura financiera de uso de pagarés. Considerando las respuestas obtenidas 
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según indicador “frecuencia en el uso de pagarés”, sólo el 44% afirma percibirla, sin 
embargo, existe un porcentaje mayor compuesto por el 56% de encuestados que 
asume no percibirla y otros se mantienen dudosos en su respuesta.  
Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos que se pueden 
observar en la investigación de Lanata (2018) titulada: “El pagaré (título valor) 
comparado con otros títulos, funciones, problemáticas y acciones para hacerla 
efectiva. Objetivo: Demostrar los valores intrínsecos del Pagaré, revisando su 
contenido, analizando sus problemáticas y soluciones para su protección en el 
Ecuador. Conclusión: El Pagaré a la orden, como título valor que es, tiene entonces 
las siguientes características: La cualidad de ser necesario; el derecho a la 
prestación que contiene el título valor está incorporado al documento; el derecho 
que contiene el título valor es literal; y, es autónomo. En cuanto a ésta última 
característica debemos destacar que La autonomía es activa y pasiva”. 
En los datos obtenidos de la variable “beneficios para garantizar 
financiamiento a pequeños empresarios” sólo el 41% de los encuestados los 
percibe, mientras que 59% se encuentran dudosos y otros afirman no percibirlos. En 
relación a la mejor capacidad de compra, el 37% de los encuestados la percibe 
como beneficio, mientras que la mayoría, representando el 63% de los encuestados 
se encuentran dudosos y otros afirman no percibirla. Considerando los resultados 
de las respuestas obtenidas según indicador “disminución de riesgos de 
incumplimiento de los calendarios de entrega de productos o servicios”, el 42% 
afirma percibirlo como beneficio, mientras que el 58% dudan y otros aluden no 
percibir el beneficio de la disminución de riesgos de incumplimiento de los 
calendarios de entrega de productos o servicios. 
En relación al siguiente indicador “agilidad de las operaciones comerciales”, el 
37% de los encuestados la percibe como beneficio, mientras que el 63% se 
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encuentran dudosos y otros afirman no percibirla como beneficio. Considerando los 
resultados de las respuestas obtenidas sobre la cultura de cumplimiento de las 
obligaciones financieras, sólo el 32% de los encuestados los percibe como 
beneficioso, mientras que la mayoría representando el 68% se encuentran dudosos 
y otros afirman no percibirla como beneficio. 
Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos que se pueden 
observar en la investigación de Moreno (2018) titulada: “Caracterización del 
financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio-rubro-
compra/venta de prendas de vestir del distrito de Huaraz, 2017.  Resultados: El 
20% utilizó créditos comerciales, el 10% usó el descuento por pronto pago, el 25% 
usó pagarés, el 5% recurrió a líneas de crédito y al 5% si les pareció accesible 
dicho crédito, por otro lado, el 10% utilizó créditos bancarios y un 25% recurrió a 
financieras, el 20% invirtió en capital de trabajo y también el 15% acudió a 
prestamistas para financiar su MYPE, el 100% no utilizó hipoteca como 
financiamiento, y otros 100% no utilizó bonos, el 100% no utilizó el arrendamiento 
financiero. Conclusión: quedan determinados las principales características del 
financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio- rubro 
compra/venta de prendas de vestir del distrito Huaraz, 2017; de acuerdo a los 











De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 
1. Existe relación significativa entre el uso de pagarés y el financiamiento a 
pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha, año 2019, con 
una correlación estadística significativa de 0,905. Por consiguiente, teniendo 
en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 819) se asume que los 
beneficios que garantizan el financiamiento está determinado en un 81,9 % 
por el uso de pagarés a pequeños empresarios de la provincia de Chincha, 
año 2019. 
2. La cultura financiera de uso de pagarés se relaciona directamente con el nivel 
de financiamiento a pequeños empresarios comerciales de la provincia de 
Chincha, durante el año 2019, con una correlación estadística significativa de 
0,870. Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 
0, 756) se asume que el nivel de beneficios para garantizar financiamiento 
está determinado en un 75,6 % ´por la cultura financiera de uso de pagarés a 
pequeños empresarios de la provincia de Chincha, durante el año 2019. 
3. La frecuencia en el uso de pagarés, se relaciona directamente con el nivel de 
financiamiento a pequeños empresarios comerciales de la provincia de 
Chincha, año 2019, con una correlación estadística significativa de 0,891. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,793) se 








1. Realizar capacitaciones a los pequeños empresarios de Chincha sobre los 
beneficios que tiene el uso de pagarés  para financiamientos. 
Estas capacitaciones pueden ser realizadas por especialistas en el tema 
financiero como entidades bancarias: Cámara de Comercio, SBS, entre otros.    
2. Aplicar nuevas estrategias que permitan conocer a detalle la cultura financiera 
de uso de pagarés por parte de los pequeños empresarios de la provincia de 
Chincha. 
Estas estrategias pueden ser implementadas mediante conferencias por parte 
de las instituciones especializadas que permitan dar a conocer las bondades 
del uso de pagare para poder cubrir las necesidades de sus empresas.  
3. Establecer un reconocimiento a las entidades involucradas en el  tema 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
“El pagaré en el financiamiento de pequeños empresarios comerciales de la provincia de Chincha año 2019" 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema general:   Objetivo general:   Hipótesis general: 
-    ¿Cuál es el efecto del pagaré en el 
financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha año 
2019? 
Determinar cuál es el efecto del pagaré en el 
financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha año 2019 
Existe relación significativa entre el uso 
de pagarés y los beneficios que 
garantizan el    financiamiento a 
pequeños empresarios de la provincia de 
Chincha, año 2019.  
Problemas secundarios:   Objetivos secundarios:   Hipótesis secundarias: 
 -         ¿Cuál es el efecto de la cultura 
financiera del uso de pagarès en el 
financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales de la provincia de Chincha año 
2019? 
 - Precisar cuál es el efecto de la cultura financiera 
del uso de pagarès en el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la provincia 
de Chincha año 2019 
-          La cultura financiera de uso de 
pagarés se relaciona directamente con el 
nivel de beneficios para garantizar 
financiamiento a pequeños empresarios 
de la provincia de Chincha, durante el año 
2019. 
 -         ¿Cuál es el efecto de la frecuencia del 
uso de pagarès en el financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales de la 
provincia de Chincha año 2019? 
 - Determinar cuál es el efecto de la frecuencia del 
uso de pagarès en el financiamiento de pequeños 
empresarios comerciales de la provincia de Chincha 
año 2019. 
-          La frecuencia en el uso de pagarés, 
se relaciona directamente con el nivel de 
beneficios para garantizar financiamiento 
a pequeños empresarios de la provincia 










Variable independiente: El pagare.  
Variable dependiente:  Financiamiento de 
pequeños empresarios comerciales. 
 
- Aplica los pagarés en el financiamiento" 
- Conoce las condiciones de los pagares 
- Utiliza los pagarés con  frecuencia 
- Conoce quienes pueden emitirlos 
- Mejora la capacidad de compra 
- Disminuye riesgos de incumplimiento de los 
calendarios de ntrega de productos o servicios 
- Agiliza las operaciones comerciales 
- Cumple con las obligaciones financieras 
Enfoque:  Cuantitativo  
Método: Hipotético deductivo                    
Tipo de investigación: Descriptivo 
explicativo  
Diseño: Descriptivo   
Técnica: Encuesta   
 Instrumentos:  
- Cuestionario “Uso del sistema de 
pagarés” 
- Cuestionario “ Percepción en el 
financiamiento de pequeños 




Cuestionario: “Uso del sistema de pagarés” 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada con el 
uso del sistema de pagarés de los pequeños empresarios. Agradeceremos de antemano 
su sinceridad y colaboración con cada una de las preguntas:   
Le invitamos a desarrollar la siguiente encuesta, considerando la siguiente escala: 
Muy frecuente (4)   Frecuentemente (3)   Poco frecuente (2)   Nada frecuente (1) 
N° Ítem 
Valoración 
4 3 2 1 
Cultura financiera de uso de pagarés  
01 ¿Suele utilizar el pagaré como medio de financiamiento?     
02 
¿La emisión de un pagaré constituye requisito para acceder a un 
crédito financiero? 
    
03 
¿Las entidades financieras acuerdan con el pequeño empresario 
las condiciones del llenado de los pagarés? 
    
04 
¿Comunican las entidades financieras a sus clientes que el pagaré 
constituye un documento autónomo e independiente al contrato de 
financiamiento? 
    
05 
¿Las entidades financieras determinan la fecha de vencimiento del 
pagaré? 
    
Frecuencia en el uso de pagarés  
06 
¿Qué tiempo usa principalmente el pagaré para obtener recursos 
financieros? 
    
07 ¿Los pagarés pueden emitirlos los individuos particulares?     
08 
¿Suele usarse pagarés entre bancos y compañías de 
financiamiento? 












Cuestionario: “Percepción en el financiamiento de pequeños empresarios 
comerciales” 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada con la 
percepción en el financiamiento de los pequeños empresarios comerciales. 
Agradeceremos de antemano su sinceridad y colaboración con cada una de las 
preguntas:   
Le invitamos a desarrollar la siguiente encuesta Considerando la siguiente escala: 
Muy beneficioso (5)   Beneficioso (4)   Algo beneficioso (3)   Poco beneficioso (2)   
Nada beneficioso (1) 
N° Ítem 
Valoración 
5 4 3 2 1 
Capacidad de compra y cumplimiento de  entrega de productos o 
servicios 
 
01 ¿Capacidad de observación y fijación de detalles?      
02 
¿Realización de procesos transparentes y conocidos para evaluar 
y decidir? 
     
03 ¿Mayor adquisición de insumos?      
04 
¿La garantía es un proceso en el cumplimiento de pago 
establecido? 
     
05 ¿Incorpora y resalta valores y actitudes positivas?      
06 
¿Cree conveniente seleccionar y organizar los contenidos en 
función de las necesidades? 
     
07 ¿Qué le parece fomentar una cultura financiera responsable?      
Operaciones comerciales y las obligaciones financieras  
08 ¿Su empresa tiene coordinación en las actividades comerciales?      
09 ¿Presentación de mayor eficacia organizativa?      
10 
¿Cómo califica la ejecución de planes estratégicos, orientados al 
logro de los objetivos? 
     
11 
¿Las altas expectativas sobre posibilidades de desarrollo ayudan 
a su pequeña empresa? 
     
12 
¿Tener una adquisición de hábito de cumplimiento favorece a sus 
obligaciones financieras? 
     
 
